







































































転職なし ５０．５％ ５１．２％ ５１．０％ ２１．４％ ４３．８％ ３８．９％
転職あり ４９．５％ ４６．４％ ４７．３％ ７６．５％ ５５．６％ ６０．２％
無回答 ０．０％ ２．４％ １．７％ ２．０％ ０．６％ ０．９％
合 計 １０３ ２５０ ３５３ ９８ ３３８ ４３７
転職回数
１ ３５．３％ ４９．１％ ４４．９％ ３２．０％ ３５．６％ ３４．６％
２ ２３．５％ １９．０％ ２０．４％ ２６．７％ ２６．１％ ２６．２％
３回以上 ４１．２％ ３１．９％ ３４．７％ ４２．３％ ３８．３％ ３９．２％
合 計 ５１ １１６ １６７ ７５ １８８ ２６３
第１表 就業形態
性 別













初職：一般の正規雇用従業員、公務員 ７３．８％ ７２．６％ ７２．９％ ６２．９％ ６３．３％ ６３．２％
初職：パート、アルバイト、臨時、
契約社員 １３．６％ ２１．１％ １９．０％ ２９．４％ ２８．２％ ２８．６％
初職：派遣社員 ０．０％ ０．０％ ０．０％ １．０％ ３．６％ ２．７％
現職：一般の正規雇用従業員、公務員 ７８．６％ ７４．０％ ７５．４％ ３７．８％ ６２．４％ ５７．０％
現職：パート、アルバイト、臨時、
契約社員 ５．８％ １３．２％ １１．０％ ４２．９％ ２４．０％ ２８．１％
現職：派遣社員 ０．０％ ２．４％ １．７％ ９．２％ １０．４％ １０．１％




























そう思う（計） ９２．２％ ９２．０％ ９２．１％ ８０．６％ ８６．１％ ８４．９％
管理職をめざしたい
そう思う（計） ５８．３％ ５０．８％ ５３．０％ ２１．４％ ２６．９％ ２５．９％
社会的に成功する
重要である（計） ７５．７％ ７２．０％ ７３．１％ ５８．２％ ６３．３％ ６２．２％
合 計 １０３ ２５０ ３５３ ９８ ３３８ ４３７
第４表 昨年の個人年収
性 別













２００万円未満 ５．８％ １５．２％ １２．５％ ４５．９％ １９．８％ ２５．６％
２００万円台 ７．８％ ２４．０％ １９．３％ １７．３％ ２７．５％ ２５．２％
３００万円台 １９．４％ ２６．８％ ２４．６％ １９．４％ ２９．０％ ２７．０％
４００万円以上 ６７．０％ ３３．６％ ４３．３％ １５．３％ ２１．９％ ２０．４％
無回答 ０．０％ ０．４％ ０．３％ ２．０％ １．８％ １．８％
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